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摘要 : 少数民族女子是中华民族大家庭中的重要成员 , 其接受高等教育的状况至今鲜有人研究。本文
以汉族女子、全国女性及少数民族男子作为参照物 , 以教育机会均等为突破口 , 揭示少数民族女子接受高
等教育的现状与问题 , 并进行原因探析和对策研究。
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The Actuality and Countermeasures in Higher Education
of Chinese Minority Women
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Abstract : Chinese minority women are an important component of Chinese population , the status of
their acceptance of higher education are seldom studied by now. This paper discloses the actuality and
problems of the acceptance of higher education of minority women , and tries to find out the reasons be2
hind it and the countermeasures , by takes women of Han , women of entire country and men of minority as
a reference , and equality of education chance as a break point .
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教育机会均等的含义 , 是指各族群接受学校教育的学生 , 在总学生数中所占的比例 , 应与各该族
群在同一年龄人口中所占比例相等。由于缺乏少数民族女大学生在校生的数据 , 本文以“五普”中
2000 年各少数民族人口中的女大学生数据为依据进行分析。使用的两个指标 , 其一为“少数民族女
大学毕业生占人口比例”, 表示少数民族女子高等教育的发展水平 ; 其二为“少数民族女子占大学毕
业生的比例”, 表示接受高等教育机会的男女平等状况。选择“汉族” (或全国平均水平) 与“少数民
族男子”作为参照系进行对比。文中的高等教育包括各类型与层次的高等教育 , 少数民族包括除汉族
以外的其他 55 个民族、“外国人加入中国籍”和“未识别的民族”。
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(一) 构筑和谐社会 , 实现区域的可持续发展
根据第五次全国人口普查 , 我国共有人口 12143 亿人 , 其中少数民族人口 1105 亿人 , 占全国人
口总数的 8147 %[1 ] (P2152301) 。少数民族人口虽然只有 1 亿左右 , 但它超过了西欧的英 (5880 万) 、法
(6000 多万) 、意 (5700 万) 、德 (8000 万) 等各国的总人口 ; 仅壮族 (1618 万) 一个民族的人口就将
近澳大利亚 (1800 万) 的总人口 ; 百万人口以上的回、维、满、蒙、藏、彝、苗、土家等民族均超
过了新加坡 (386 万) 的总人口[2 ]
(P179) 。在全国人口中 , 少数民族女性人口 5111 万人 , 占全国女性人
口 (6102 亿) 的 8149 %[3 ] (P2152301) , 相当于世界上中等国家的人口规模。由此可见中国少数民族女子高
等教育的发展不容忽视。然而 , 少数民族大学生占全国大学生的比例为 610 % , 仍小于少数民族人口
占全国总人口的 8147 %的比例 ; 少数民族女大学毕业生占全国大学毕业生的比例为 214 % , 更少于少
数民族女性人口占全国人口的比例 411 %。中国少数民族地区地广人稀 , 占中国人口 8147 %的少数民
族自治地方的总面积达 600 多万平方公里 , 几乎占整个国土面积的三分之二 ; 民族区大多位于中国的
边疆 , 在中国长达 22869 公里的边境线上居住着 31 个少数民族 , 与 10 多个国家接壤 , 并且有 19 个民
族属跨境民族。因此 , 民族地区的地理位置在国防上十分重要 ; 而且物产资源丰富 , 石油、矿产、林
业、水利、畜牧、特产均占相当大的比重 , 只要开发利用得当 , 便可以从根本上改变中国少数民族的
生活条件并从整体上提高中国的综合国力[4 ]
(P425) 。




占总人口一半的西部妇女 , 是西部大开发的重要力量。发展少数民族女子高等教育 , 可以促进西
部大开发的顺利实施。
1、降低人口数量 , 提高人口素质 , 遏制“人口素质逆淘汰”
西部大开发 , 首先是人力资源的开发。发展少数民族女子高等教育 , 可以降低人口数量 , 提高人
口素质。文盲、半文盲是西部地区多胎生育的最主要人群 , 据研究 , 文化程度每提高一级 , 多胎比例
便减少两倍 , 成 1 : 3 : 9 : 27 的等比数列。由于西部女性的低文化素质 , 使得西部人口总体素质呈现
每况愈下的状况 ,“人口素质逆淘汰”已成西部大开发中的突出问题。因而加大女性人力资本的教育
投资 , 会取得控制人口数量、提高人口质量的最佳社会经济效益 ; 发展少数民族女子高等教育 , 遏制
西部“人口素质逆淘汰”, 是实行人口及经济可持续发展的战略措施[5 ] 。
2、促进西部地区经济社会发展
在对西部地区扶贫中 , 我国政府曾启动过“扶助贫困母亲”的计划。把牛羊等实物贷放到贫困母
亲手中 , 她们凭借吃苦耐劳和勤奋 , 不仅给家庭经济找到了生长点 , 而且带动了社会经济的恢复以及
商业的发展。这仅仅是把关注的焦点转到贫困母亲 , 还没有提升到重视女性教育的高度 , 就取得了如





历史上 , 中国少数民族和汉族一样 , 也有自己的民族高等教育。例如中世纪以后以“格西”学位
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制为代表的西藏寺院教育 , 清光绪三十年 (1908 年) 建立的满蒙高等学堂 , 1924 年维吾尔族等在新
疆成立的俄文法政专门学校等[7 ]
(P44) 。但不论寺院教育或贵族教育 , 少数民族女子都是沉默和缺席的。
新中国成立以来 , 党和政府把发展民族高等教育作为加强各民族的团结 , 维护祖国统一的战略高度来
加以重视 , 使得民族高等教育得以迅速发展。据统计 , 1950 年 , 全国有少数民族大学生 1285 人[8 ] 。
我们虽没有详细的少数民族女大学生的数据 , 但据此推测 , 数字应该很少。到 2000 年第五次人口普
查时 , 中国少数民族人口中共有女大学毕业生 1040795 人 , 其中专科生 708909 人 , 本科生 318729 人 ,
研究生 23215 人。短短 50 年 , 从无到有 , 已形成了分布于各类型与层次的少数民族女大学生群体。
1、从受教育程度上看 , 少数民族女子接受高等教育的人口比例较低 , 但性别差异较小 (详见表
一)
(1) 少数民族女大学生所占少数民族人口的比例 0199 % , 分别低于汉族 (1139 %) 和全国平均水
平 (1136 %) , 说明少数民族女子高等教育的总体发展水平低于汉族和全国平均水平。
(2) 少数民族女大学生所占大学毕业生的比例 (40105 %) 低于女性所占少数民族人口比例
(48157 %) 。说明在少数民族大学生构成中 , 女性比例低于男性。反映少数民族女性接受高等教育的
机会小于男性。
(3) 在大学毕业生中 , 少数民族女大学生的比例为 40105 % , 高于汉族 (38122 %) , 也高于全国
平均水平 (38133 %) 。说明少数民族中 , 受教育机会的男女平等优于汉族和全国平均水平。
表 1 　大学以上文化程度的人口及比例、女性人口及比例 ( %)
少数民族 汉 　族 全 　国
女性占大学毕业生比例 40105 38122 38133
女性占人口比例 48157 48146 48147
女性大学生占人口比例 0199 1139 1136
男性大学生占人口比例 1148 2125 2118
两者之差 0149 0186 0182
　　资料来源根据五普资料第 215 - 301 页“全国各民族分年龄、性别的人口”、第 566 - 567 页“全国各民族分性别、
受教育程度的 6 岁及 6 岁以上人口”整理而成。
2、从层次上看 , 由低到高 , 少数民族女子接受高等教育的比例逐渐降低 , 但各层次女大学生的
比例高于汉族和全国平均水平 (详见表二)
表 2 　女子高等教育的层次差异 ( %)
少数民族 汉 　族 全 　国
女性占专科比例 40186 40120 40124
女性占本科比例 38154 34170 34192
女性占研究生比例 36117 29191 30117
女性所占人口比例 48157 48146 48147
　　资料来源 : 根据五普资料第 215 - 301 页“全国各民族分年龄、性别的人口”、第 566 - 567 页“全国各民族分性
别、受教育程度的 6 岁及 6 岁以上人口”整理而成。
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(1) 随着层次的升高 , 少数民族女子接受高等教育的机会逐渐减少。
(2) 各个层次的少数民族女大学生的比例均小于女性所占少数民族人口的比例 (48157 %) 。
(3) 专科、本科、研究生中 , 少数民族女性所占的比例都高于汉族和全国平均水平。




民族地区大多为内陆的高原、山区、牧区和森林区 , 与汉族居住的沿海和中原地区相比 , 谋生发
展的条件较差。严酷的自然条件制约了经济的增长 , 是少数民族女子高等教育总体上不发达的根本原
因。例如四大牧区由于游牧式的周期性迁徙式生活特点 , 使游牧民族女性难以得到固定正规的学校教




后 , 我国推行了重视内陆地区经济发展的政策 , 曾对缩小区域经济差异起了重要作用。但改革开放以
来 , 国家将投资的重点大幅度向沿海地区倾斜 , 沿海与内地的经济差异再次拉大 , 尤其是 90 年代以
后 , 这种差异越来越明显 (见表三) 。由于历史的原因 , 少数民族的大多数居住在山区、高原区、高
寒区、干旱区等环境恶劣闭塞 , 地域阻隔和交通不便的边疆地区[9 ] (P108) , 经济上的落后导致了教育资
源的短缺 , 少数民族女子高等教育的发展因此先天不足。
表 3 　人均 GDP 最高和最低的地区 (单位 : 元)
年 　份 最高值 最低值 绝对差距 相对差距 (倍)
1980 上海 2738 贵州 219 2519 1215
1985 上海 3855 贵州 420 3435 9117
1990 上海 5910 贵州 810 5100 7130
1995 上海 18943 贵州 1853 17090 10122
1999 上海 30804 贵州 2475 28330 12144
　　数据来源《中国经济数据 1978 - 1995》《中国统计年鉴 2000》转引自邓娅 , 闵维方 1 地区经济发展差异与高等教
育成本补偿属地化 [A] 1 闵维方等主编 1 为教育提供充足的资源 ———教育经济学国际研讨会论文集 [ C] 1 北京 : 人
民教育出版社 12002141 - 421
3、基础教育的落后是少数民族女子高等教育发展的不利条件
由于种种原因 (例如从教育外部原因看 : 有历史因素 , 地理环境的制约 , 经济的落后 , 社会观念
的羁绊、文化习俗和宗教的影响 ; 内部原因则有 : 学校布局不合理 , 办学条件差 , 女教师缺乏 , 注重
升学的办学方向的错位及受教育后的出路少等) [10 ] , 使得基础教育中少数民族女童处于不利地位 , 从
而造成教育链条的中断 , 也是少数民族女子高等教育发展的不利条件。以 1998 年我国“普九”的人
口覆盖率为例 , 一片地区 (东部) 达到 96147 % ; 二片地区 (中部) 达到 81187 % , 三片地区 (西部)
仅达到 42126 %[11 ] 。到 2000 年 , 我国还有 524 个县和县级行政区划单位未“普九”, 其中少数民族聚
居县 207 个 , 未“普小”的县 100 个[12 ] 。在“普九”未覆盖的人口中 , 70 %是女童 , 少数民族女童是
重灾区中的重灾区 , 出现“三低一高”: 即入学率低、巩固率低 , 在校学生中所占的比例低 , 辍学率
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高。据 1990 年第四次人口普查时统计 , 全国 118 亿文盲中 , 2Π3 是妇女。至 1993 学年 , 全国 261 万未
入学小学学龄儿童中 , 女童就有 17314 万 , 占 6614 % , 这些未入学的女童半数以上集中在西部十省
区。另据五普资料 , 全国各民族 6 岁及 6 岁以上未上过学的人口总数有 89629436 人 , 其中女性
64242492 人 , 占 71168 % ; 少数民族女性共 8414490 人 , 占全国未上过学人口总数比例的 9139 % (少
数民族女性人口占全国总人口的比例是 4111 %) , 占全国未上过学女性的 13110 % (少数民族女性人




如凉山彝族地区流传的谚语云 : “蠢男听从妻 , 蠢主听从奴”、“妇女不当谋士 , 火塘不架桥梁”、
“七百妇女不如一个烂鼻子男人”等。女性地位的低下使得女性被剥夺了受教育的权利 , 不仅盛行奴
隶制的民族地区如此 , 进入封建制的一些民族地区也依然如此[14 ]
(P1792180) 。在盛行佛教的藏族、傣族地
区 , 无论是喇嘛教还是小乘佛教 , 佛教中能够进入佛门接受教育的 , 是以男子为中心而排除女性的 ,
从而剥夺了女性受教育的权利。在传统教育观的支配下 , 许多藏、傣民族的女孩子都难入现代学校教
育之门。据青海省女童教育课题组抽样调查表明 , 在信仰伊斯兰教的民族成员中 , 相当多的家长受宗
教教规礼仪束缚 , 有些父母对男女合校、女孩子唱歌跳舞感到不放心。如在回族地区问卷调查表明 ,
允许 6 - 8 岁女童唱歌跳舞的家长占 80 % , 到 12 岁左右只占 25 % , 而到 15 岁左右仅占 10 %左右。学
生家长认为现代学校太自由了 , 教育会使女童有了文化 , 见多识广 , 助长了学生自由恋爱 , 影响了父
母对她们的控制 , 怕“伤风败俗”。有些回族信教群众认为 , 姑娘到 9 岁就是“非勒在” (意即成人) ,
就有封斋 , 戴盖头 , 收敛言行等遵循教规的责任[15 ] 。在经济发展与汉族相接近的民族地区 , 由于受
汉族男尊女卑、夫权至上的封建思想的影响 , 女性大多同样被剥夺了受教育的权利[16 ]
(P1792180) 。
中国地大物博 , 中华民族文化的地域差异非常明显 , 不同的地域文化有着不同的教育观。与汉族
文化交流较多的民族 , 受儒家文化的影响较深 , “男本位”、“夫为妻纲”、“女子无才便是德”同样盛
行。而与汉族交流较少的民族 , 民族的风俗习惯和意识观念则是造成差别性教育的重要原因。一些南
方民族的女孩 , 从少女时就开始听情歌、唱情歌 , 如苗族女孩往往通宵达旦地听青年人唱情歌。听
歌、学歌、唱歌、跳舞耗费了大量的时光。女孩刚成人 , 家长和本人就忙于择偶定婚。瑶族女孩长至
11、12 岁时 , 父母就代其择偶定婚。小凉山彝族女孩很小就出嫁 , 分为 7 岁、9 岁、11 岁、13 岁、15
岁、17 岁几个结婚年龄段 , 以单数为吉。或者在 12、13 岁便嫁到男方 , 这种较为普遍的早婚习俗自
然使得女性无暇读书了[17 ] (P1792180) 。
文化因素导致少数民族女子高等教育的发展逊于男性。但是 , 与汉族比较而言 , 由于汉族封建历
史太漫长 , 其对女性的束缚也许比少数民族的文化习俗对女性的束缚有过之而无不及。正如一位少数
民族大学生所说 :“汉族的儒家文化对人的束缚太厉害了 , 需要少数民族的文化来滋养 , 尤其汉族的












肯定性行动计划 (affirmative action programs) 是美国政府为了消除就业和教育等领域的种族和性
别歧视 , 改善少数民族和妇女的社会经济状况 , 自 20 世纪 60 年代中期以来实施的各种政策和措施的
总称。在高等教育领域 , 肯定性行动计划在招生、财政资助、补习教育、聘用少数民族教师以改善少
数民族学生的学习环境方面有不少举措[19 ] 。我国也可制定类似的计划 , 以保证少数民族女子接受高
等教育的权利。具体可采取如下措施 :
(1) 在招生上实行特别招生计划 , 增加少数民族女子的入学机会。各高校在录取新生时对少数民
族女子给予优待 , 为少数民族女子设立特别招生计划 , 保证少数民族女大学生的比例。
(2) 加大对少数民族女大学生的财政资助 , 提高少数民族女子完成学业的经济能力。
(3) 加强补习教育 , 提高少数民族女大学生的学习能力。
(4) 聘用少数民族教师 , 开设少数民族研究课程 , 改善少数民族女大学生的学习环境。
(5) 在少数民族女大学毕业生就业问题上予以特别关照[20 ] 。
2、实施西部大开发战略 , 坚定不移地发展经济
雄厚的经济基础是发展教育的有利条件 , 要改变西部少数民族聚居地贫穷落后的面貌 , 必须实施
西部大开发战略 , 坚定不移地发展经济。在我国历史上 , 不乏“开拓西域”、“经营南中”、“移民实
边”之类的西部经略举措 , 然历经数千年后 , 西部经济依然滞后于东部。究其原因 , 历史上的西部经
略往往“醉翁之意不在酒”, 而在于政治、军事目标 , 经济活动只是附属品。西部大开发不同于以往
的西部经略 , 其意在建构具有中国特色的全国性社会主义市场经济体制[21 ] 。西部大开发战略实施 5
年以来 , 中国政府通过一般性财政转移支付、专项财政转移支付、民族优惠政策财政转移支付以及国
家确定的其他方式 , 增加对民族自治地方的资金投入 , 促进民族自治地方经济发展和社会进步 , 逐步
缩小与发达地区的差距[22 ] 。然而 , 西部大开发不能仅搞温饱建设和福利建设 , 必须把它放在“经济
全球化和政治多极化”的背景下 , 使西部成为区域经济联盟的主体和世界大市场的一部分 , 使西部各
民族参与市场活动 , 增强自身的造血功能。为此 , 西部开发的建设项目必须特色化、地方化、针对
化。特色化要求西部大开发的建设项目有利于发挥西部各民族的优势。地方化指建设项目具有其他地
区难以仿效的特长。而针对化 , 要求这样的建设项目具有稳定的国际国内市场空间 , 既能服务于当地




的关键。我国政府在“普九”上投入不少的人力物力 , 然而西部地区女童失学现象却依旧严峻 , 除宗
教束缚、家长观念保守、家庭经济贫困等原因外 , 有些实际问题的存在不容忽视 , 例如寄宿制学校的
缺乏、女教师的欠缺等。
贫困的少数民族地区大多处于边远山区、牧区或环境恶劣的地区。学校布局不合理 , 适龄女童无
校就近可上。据西部四省 (区) 对 5065 名 7 - 15 岁少年儿童的抽样调查 , 单程上学路途需要 31 - 59
分钟的学生为 488 名 , 占 916 % ; 单程需要 60 分钟以上的 575 人 , 占 1114 % , 二者合计占 21 %[24 ] 。很
多女童入学时己经 8 - 9 岁 , 到了高年级 , 有的已进入了青春期 , 学校一旦没有宿舍 , 徒步上学走远
路不安全 , 家长也不放心 , 于是辍学现象不可避免地发生。青海循化大寺古乡的 6 个适龄女童上学因
路途较远就有 4 个中途辍学。同时 , 还造成女童有伴上学 , 无伴就不到学校的现象。共和县江西沟藏
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由于落后的思想意识、家长文化水平低和学校教育的失误 , 贫困地区长期以来缺乏对学生的青春
期教育。面对青春期的各种生理和心理变化 , 女童感到惶恐不安。贫困农村女童多半性格内向 , 情绪
波动影响了她们的学习和生活[26 ] 。在少数民族聚居的边远山区 , 学校女教师比例越来越少 , 青海共
和藏族自治县 1985 年女教师占 7219 % , 1990 年占 70 % , 到 1991 年只占 3216 % , 甘肃通渭、政和、天
祝兰县女教师只占 1614 % , 宁夏南部山区女性担任教师的更是凤毛麟角。有的学校清一色为男性教
师 , 而男性教师大多数还未经过师范教育的培养 , 在教育教学过程中难以照顾到女童的生理心理特
征 , 甚至态度粗暴 , 方法简单 , 批评指责多 , 加重了女童的心理精神负担 , 造成低学业成就甚至退
学。因此 , 合理配备基础教育中女教师的数量 , 可以提高少数民族女童的学业成就[27 ] 。
4、多层次、多形式办学 , 重点发展高等职业技术教育
为加大对少数民族高层次骨干人才的培养力度 , 中国政府决定从 2005 年起在少数民族地区试点
招收硕士、博士研究生 2500 人 , 力争在 2007 年达到年招生 5000 人、在校生总数 115 万人的规模[28 ] 。
这当然是好事。然而 , 西部少数民族地区由于生产力水平落后 , 经济不发达 , 家庭负担重 , 少数民族
女子接受正规、普通高等教育存在困难 , 目前高等教育发展应大力提倡低重心、多形式。具体地说 ,
开展远程、网络、培训等成本较低、学制长短不一、形式灵活的非学历职业教育 , 重点发展适应民族
地区经济发展的本专科层次 (以专科为主) 的高等职业技术教育 , 使少数民族女子既能学到现代科学
技术 , 又能服务于民族地区经济的发展 , 更能从根本上解决就业的矛盾 , 是事半功倍的举措。
例如 , 在少数民族地区的广大农村、牧区 , 通过职业技术教育推广适用技术和综合开发技能 , 一
方面可使传统农业、畜牧业得到逐步改革 , 使农、牧业生产经营逐步科学化 , 提高其产量和经济效
益 ; 另一方面还可以促使一批有文化有技术的劳动者从农、牧业中分离出来 , 发展第二、第三产业 ,
兴办乡镇企业 , 促进本地区经济的发展[29 ] ; 再如 , 我国西北各民族的传统放牧技能 , 若与珍稀动物





如 , 新疆的小花帽 , 西藏的氆氇 , 苗族的蜡染 , 壮、侗族的锦绣以及内蒙古、新疆、西藏、宁夏等地
的各色地毯等等 , 历来在国内外享有盛誉。通过开设相关的职教培训课程 , 聘请专业技师和能工巧匠
传授技艺 , 使民间工艺技术得以系统总结和发扬光大 , 并培养出本地区有特色的民间工艺发展项目所
需要的各种少数民族女性人才 , 加快地区经济开发[31 ] 。
5、移风易俗 , 普及法律知识 , 提高少数民族女性地位
《宪法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国妇女权益
保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》都有针对少数民族、女童的特别权益保护 , 当地政府、
妇联组织应重视对民族地区开展扫盲活动 , 有针对性的移风易俗 , 重视对家长进行普法教育 , 以改变
少数民族地区歧视女性、早婚早育等传统陋习 , 提高少数民族女子在基础教育阶段的学习成就 , 使她
们能为顺利接受高等教育创造条件。
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持续几天 , 甚至十几天。相传在明朝嘉靖年间 , 土家族的先民随胡宗宪征讨倭寇 , 在腊月二十九那天
提前过了年 , 慰犒将士。将士们吃了丰盛的酒席 , 养精蓄锐 , 到除夕那天狠狠打击了倭寇 , 取得了胜
利。以后 , 为了纪念土家先人 , 土家人提前过年 , 并相沿成俗。摆手堂是调年会最热闹的地方。摆手
堂在土家地区很普遍 , 每村必有。摆手堂有大有小 , 但无一例外地要在场地边立一土庙 , 供奉土王或
土家族先祖八部大王神。调年活动开始的那一天是土家族人最快活的一天。他们早早吃过年夜饭 , 换
上崭新的衣服 , 兴高采烈地来到摆手堂来参加跳“摆手”。摆手 , 土家语称“社巴巴”, 是土家族独有
的一种舞蹈。摆手动作简单、明快 , 出左脚 , 摆左手 ; 出右脚 , 摆右手 , 摆手的动作贯穿首尾。故有
“摆手”之称。跳摆手 , 要击鼓鸣锣 , 还要伴以唱歌。随着一声鼓点 , 土家人围着场地摆起手来。顿
时 , 鼓乐震天 ,“撒尔嗬”的歌声夹杂其中 , 摆手堂一片欢腾。
(整理、编辑 : 阿 　土)
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